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Naar aanleiding van een publicatie van B u d d e en
K ii r t e n deed ik een onderzoek naar de waarde, welke
een z.g. voór-operatie, als thrombose-remmende f actor,
kon bezitten. In een reeks van experimenten gelukte het
mii niet, met de door de schrijvers toegepaste techniek,
thrombose te verwekken. Hierdoor verviel de geheele
vraagstell ing.
Het Hector Treub-f onds schreef - eveneens naar aan-
leiding van bovengenoemde publicatie - een prijsvraag
uit. Miin conclusie te dien aanzien luidde, dat het Bestuur
van dit Fonds wellicht de inkleeding van den vraag
vruchtbaarder had kunnen maken, indien het vooral de
nadruk gelegd had op de twijfel, welke men ten opzichte
van de mededeel ingen van Budde en Kt i r ten had
mogen koesteren.
In een andere reeks van proeven werd getracht een
methode te vinden, welke in staat is constant thrombose
te verwekken. Hierin ben ik geslaagd, door gebruik te
maken van liquor stypticus. Dit etsmiddel - mits in vol-
doende concentratie en gedurende eenigen ti jd (minuten)
aangewend - gaf in èlk geval thrombose. Hierna werden
systematische onderzoekingen verricht over het aantal
bloedplaatjes bij konijnen in normalen toestand en tijdens
het ontstaan van thrombose. Hierbij kwam aan het licht,
dat het aantal bloedplaatjes zêêr kort na het etsen van
den vaatwand - door welke etsing thrombose ontst aat -
belangrijk daalt. Deze daling, welke niet veroorzaakt kan
worden door de operatie of door de narcose, zooals
contróleproeven bewijzen, is een duidelijke aanwijzing, dat
de - voor den thrombusopbouw benoodigde bloedplaatjes
in eerste instantie aan de circulatie onttrokken worden.
Dit is mede een bewijs - waarin wij nog gesterkt werden
door de histologische beelden - dat de eerste thrombus-
aanleg uitsluitend uit thrombocyten bestaat.
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Op deze thrombopenie reageeren de producenten der
oloedplaatjes met een verhoogde productie. Na zeer kor-
ten tijd reeds - meestal vier of vijf dagen na het ontstaan
van den thrombu bestaat er een duidelijke thrombo-
cytose. Deze thrombocytose duurt maar zeer kort en
maakt, doordat de productie plotseling geremd wordt,
plaats voor een normaal aantal bloedplaatjes. Het is
bekend - en bovenstaande experimenten bevestigen dit
ten voll dat er zeer snelle reacties door het aantal
thrombocyten geleverd kunnen worden. In dit verband
z i j  nog genoemd het  exper iment  van B izozzero 1) .  H i i
onttrok aan een proefdier volledig àl zíjn bloedplaatjes,
door het een groote hoeveelheid bloed af te tappen, dit
te defibrineeren en het gedefibrineerde bloed vervolgens
weer in te spuiten. Zette hij dit een aantal malen voort,
dan bleven er in het bloed van het proefdier nauwelijks
bloedplaatjes over. Na 5 dagen was het oorspronkelijke
aantal weer volledig terug, vaak zelfs nog meer dan nor-
maal. Ook dit wees dus op een zeeÍ snelle vernieuwing
van de thrombocyten.
Om een vergelijking te kunnen maken met {e mensche-
lilke pathologie, deed ik ook experimenten op kunstmatig
anaemisch gemaakte konijnen. Het bleek, dat ook hier
tijdens het ontstaan van den thrombus een initiale daling
van het aantal bloedplaatjes optrad. Ook hier werd deze
thrombopenie door een thrombocytose gevolgd, en wel in
denzelfden tijd en in dezelf.de mate. Na deze thrombocy-
tose volgde dan ook weer een ,,critische" daling van het
aantal thrombocyten. Principieele verschillen tusschen de
curven van het aantal bloedplaatjes tijdens het ontstaan
van thrombose bii normale en anaemische konijnen , be-
stonden er niet. Wèl talrijke overeenkomsten. Vooral is
van belang, dat de histologische bouw van de thrombi
bij beide reeksen van proefdie de normale en de
anaemische - vrijwel volledig overeenstemt.
Die t r ich  maakt  bezwaar  tegen het  [e i t ,  dat  men de
experimenteele thrombose wil vergelijken met de men-
1) Intern. Beitr. zuÍ wissenschaftl. Medizin Rudolf Virchow gewidmet.
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scheli jke. Volgens hem is deze vergeli jking niet geoor-
loofd, omdat de experimenteel verwekte thrombus nooit
aanleiding geeft tot voortgeleide thrombusvorming, welke
laatste juist in de menschelilke patholo gíe zoo veelvulclig
gezien wordt. Bovendien is het immers deze vorm van
thrombose, welke aanleiding geeft tot loslaten van stukken
thrombusmateriaal, dus tot d; embolieën. In tegenstelling
met de opvatt ing van Dietr ich ben ik van meening, dat
een vergelijking tusschen de experimenteele en mensche-
lijke thrombose wèl gerechtvaardigd is. Ik grond mijn
meening vooral op het feit, dat het mii wèl gelukt is
voortgeleide thrombusvorming te doen ontstaan. Hiervan
zijn een tweetal fotografische afbeeldingen bijgevoegd.
Ook hier bleek, dat zoowel ,,Ílormale" als anaemische
proef dieren dit soort van thrombose kan vertoonen.
Weliswaar zag ik in mijn experimenten geen enkele maal
longembolie optreden, maar dit rvi l niet zeggen, dat dit -
bii voortgezette proeven ook niet het geval zou zijn
geweest. Is het dus geoorloofd op grond van den bouw
en het gedrag van den experimenteel verwekten thrombus,
een parallel te trekken met hetgeen wij in de menschelijke
patholo gie zien, dan moet dit ook - tot op zekere hoogte
- voor het gedrag van de bloedplaatjes gelden. Vooràl
moet dit het geval zijn bij de post-operatieve thrombose.
Miln conclusie in dezen luidt: vervolgt men meermalen
daags het aantal thrombocyten bil geopereerde patiënten
en ziet men een daling in dit aantal optreden, dan is het
gevaar groot, dat zich bii den betreffenden patiënt een
thrombus bezig is te vormen. Duurt deze daling maar zeeÍ
kort en wordt zi j gevolgd door een belangrijke sti jging, dan
kan men bllna zeker zijn, dat hier thrombose is opge'
treden. Daling van het aantal bloedplaatjes toch, zien
we slechts bij een zeer gering aantal zíekten. Deze daling
is dan echter alt i ld van eenigszins langeren duur. Anders
is het met de stijging. Hier komen een groot aantal ziekten
in aanmerking, welke ik ten deele in het betref f ende
hoofdstuk genoemd heb. Men zal in een aantal gevallen
- waarbij de daling niet duidelijk uitgesproken, de stijging
echter wèl duidelilk waarneembaar is - deze ziekten dus
in de differentiaaldiagnose moeten betrekken. Op deze
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wíjze liikt het mij dus mogelijk thrombose vroegtijdig te
diagnostiseeren. Dat deze vroeg-diagnose ook hier van
groote waarde is, behoeft geen betoog. De cl inische onder-
zoekers zullen dit werk aan hun patiëntenmateriaal moeten
i.ritbouwenl
In het laatste hoofdstuk vserden de stat ist ische gegevens
gepubliceerd van het aantal thromboses en doodelijke
longembolieën, waargenomen op 2500 secties. Hierbij was
gelegenheid nog eens in het kort de oorzaken voor het
ontstaan van thrombose te bespreken. Ook uit dit materiaal
bleek, dat bij circulatiestoornissen, maligne tumoren en
inf.ectieziekten thrombose het meest veelvuldig gezien
'wordt.
Wat de topographie betreft waren ook in mijn geval len,
de venen van de onderste l ichaamshelft  het meest de loca-
lisatie van den thrombus.
Afzonderl i ik werden de aantal len voor de verschi l lende
leeftijden en mannen en vlouwen vermeld. Een indeeling
werd gemaakt naar den aard van de behandeling. Bij het
aantal doodelijke embolieën bleek 50 % post-operatief te
zijn. Overigens werd geen meening geuit of er te Gro-
ningen àl dan niet gesproken mag worden van een toename
van het aantal doodelijke embolieën. Daarvoor waren te
weinig gegevens uit  voorafgaande jaren beschikbaar.
Wat tenslotte het samenstellen van statistieken over
thrombose in het algemeen betreft, komt het mij gewenscht
voor, dat ook àndere auteurs hun materiaal op dezelfde
uitvoerige wijze bewerken, als in de hier meegedeelde
stat ist iek geschied is. De waardeering en onderl inge
vergelijking van getallen en groepen, van leeftild en
behandelingsmethode wordt daardoor een juistere.
